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Híradás a Kincskeresőről 
A Szegedi T a n á r k é p z ő Főiskola Módszertani Közlemények c ímű fo lyó -
i r a t á n a k gondozásában jelenik meg a Kincskereső. 
A Kincskereső című fo lyó i r a t a l apve tő rendeltetése az, hogy az „ O l v a s ó 
népé r t " -mozga lom célkitűzéseinek megfelelően a 1 0 - 1 4 éves f i a ta lok olvasás 
i ránt i érdeklődését fokozza , esztétikai ízlését fejlessze. A z t a k a r j u k , hogy f i a -
t a l j a inknak a k ö n y v i ránt i igénye, szeretete m a g a t a r t á s u k á l l andó jegyévé szi-
l á rdu l jon . 
A fo lyó i ra t szerkesztése közben marxista esztétikai és pedagógiai elvek 
vezetnek. Ar ró l is meg v a g y u n k győződve, hogy az olvasásra nevelésben a leg-
nagyobb pedagógiai erőt a m ű v e k gondolat i és esztét ikai ér téke jelenti. A m a 
f i a t a l j a ihoz szóló, f o r m á l ó erejű, esztétikai minőségeket f e lmu ta tó í rásokat kí-
v á n u n k a Kincskeresőben megjelentetni . 
A z első két szám terve hűen tükröz i célkitűzéseinket. 
D a r v a s József , Illyés Gyu la , N é m e t h László, Zelk Zol tán , T a k á t s G y u l a , 
Jéke ly Zol tán , Weöres Sándor , Káro ly i A m y , Simon I s tván , Benjámin László , 
Kormos Is tván , Devecseri Gábor , Fodor A n d r á s stb. írásai jól érzékel tet ik az t 
a törekvésünket , hogy a mai magyar irodalom értékes a lkotása iva l a k a r j u k 
elsősorban megismertetni f i a t a l o lvasóinkat . G á r d o n y i Géza, K a r i n t h y Frigyes, 
József At t i la , Lev Tolsztoj , Maksz im G o r k i j műveinek közlése jelzi, hogy 
a klasszikus magyar- és világirodalom i ránt i érdeklődéskeltés is fontos f e l a d a -
ta ink közé ta r toz ik . Mihai l I szakovszki j , Szergej Jeszenyin, T. S. El iot a lko -
tása ival a XX. századi világirodalmi alkotókra is fel a k a r j u k hívni a f igye lmet . 
Ka rá t son Gábor , Fakan Balázs, V i k á r László í rása ival a képzőművészet , a zene, 
a f i lm v i lágába is be a k a r j u k vezetni o lvasóinkat . K a r i n t h y Frigyes, V a r g h a 
Balázs írásai képviselik most az i rodalmi jellegű humor t , já tékosságot f o l y ó -
i r a tunkban . 
Ú g y hisszük, nemes ügyet szolgálunk a Kincskeresővel. M á r most és i t t is 
köszönetet m o n d o k szerkesztőségünk nevében a z o k n a k a pedagógusoknak , 
ak ik f igyel ik l apunk ha tásá t az i f júság körében s ak ik a hatásvizsgála t e red-
ményeinek összeáll í tásában fe l a j án lo t t ák segítő szándékuka t . 
A k k o r lennék igazán boldog, ha a Kincskeresővel egy országos i f júság i 
fo lyó i ra t kezdeményezőivé vá lha tnánk . 
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